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SüSOKIOIÓN 
Eu ias oficinas del periódico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
c»so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
«1 tr. Adinini .strHdor de la CRÓNICA DK V I -
IOB Y CEREALES. 
pío se admiten sellos de correos ni de nin-
gún» otrs clabe. 
*PBECIOS: 6 pesetas semestre sn toda 
íspaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
A Ñ O X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA E N MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
Sábado 3 de Mayo de 1890 
ANUNCIOS 
Se reciben en In Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en Es-
paña , por cu.yo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
N U M . 1.287 
EXAMEN DE HOJAS 
Las que liemos recibido de nuestro corres-
ponsal en Mora áe Ebro (Tarragona) no es-
tán por fortuna, invadidas por el mi ld iu , si-
no únicamente por la erinosis. 
En dichas hojas se notan con la majorc la -
ridad: en el enoés, manchas blancas, peque-
gns, bi«á definidas y recortadas, que ofrecen 
marcado relieve y consistencia; en la cara su-
perior, las abolladuras características de la 
erinosis ó sarna. 
Cuando la vid está atacada por el mildiu 
no ati ven en las hojas abolladuras, y en cam-
bio e! envés de aquéllas se presenta con 
etlore.-cencias blancas, parecidas á azúcar eu 
polvo. 
Estas eflorescencias, según hemos dicho 
repetidas veces, no son otra cosa H n o los es-
poros de verano (conidios), llamados á pro-
pagar la asoladora enfermedad con asombro-
ta rapidez si el temporal es propicio para la 
vida del hongo; de ahí que esas t-florescencias 
se dsíprendau de las hojas con tanta facili-
dad, lo cual nunca ocurre con las manchas 
que produce el erinium (erinosis ó sarna), 
que por su naturaleza son persistentes. 
Es, pues, harto fácil distinguir el mildiu de 
la erinosis. 
Esta última eufermedad, producida por un 
aracniilo llamado P/iytocoptes viíís ó Phijtop-
íus, de la familia de los trombidios, rara vez 
adqui- re gravedad, y se combate por medio 
del sulfuro de calcio. 
El mildiu, enfermedad producida por un 
houg« microscópico denominado peronóspo-
ra vitícola de Bary, es un terrible azote para 
la viticultura, y se combate por medio de los 
preparados de cobre, principalmente por la 
mezcla cuprocálcica (caldo bordelés), aplica-
da preventivamente y en la forma que lo te-
nemos aconsejado. 
CECILIO S. DE ZÁITIOVI. 
NUEVOS DATOS 
sobre el caldo bordelés celeste (1) 
Habíamos pensado, en 1887, M. Gayón y 
yo, en dar al caldo bórdeles una composición 
tal, que en vez de contener solamente cobre 
en suspensión (insoluble ó muy lentamente 
soluble), poseyera cierta cantidad de dicho 
nutal en estado de solución, y de conniguieu-
te inmediatameute absorLible por la heja. 
D.spués de algunos ensayos infructuosos de 
sistimos de nuestro iuteuto. 
Hace poco, M. Pons, químico en Limoux 
(Ande), se apoderó de nuestra idea, resolvien-
do satisfactoriamente el problema (2). 
Eu ei caldo bordelés celeste de dicho inven-
tor, las tres cuartas partas del cobre se en-
cuentran en estado de hidrato de bióxido, ea 
decir, exactamente en el mismo estado que 
eu el caldo bordelés normal; lu úl t ima cuarta 
parte aa encuentra eu estado de solución. 
Numerosas pruebas nos han demostrado, 
al Sr. (íayou y á mí , que al derramar este 
Caldo encima de las hojas, por medio de la 
pulverización, cerca de la mitad del cobre 
que tiene en disolución se halla absorbido 
por la hoja cati infctantáueamente, es decir, 
eu el transcurso de los cinco ó diez minutos 
que dura la desecación de las gotitas. Lo so-
brante del cobre queda, como en el caldo bor-
delés, en el espesor de las manchas, y cons-
tituye para las aguas de lluvia y de rocío una 
(1) A. Millardet.—Instruction pratique 
pour le traitement du mildion, du rot et de 
l'antrachose. 
(2) Ver Le Journal d'Agricullure pra t ique 
del 12 de Diciembre de 1889. La casa Jul l ian 
Fréres, de Bézieis (Francia) esta encargada 
de la íabriCHcióu y venta de la papilla de 
m. Voas (caldo bordelés celeste); en precio. 2 
francos los 2 kilogramos do polvo necesarioá 
para preparar un hectolitro de caldo. 
reserva en donde estas últimas se impregnan 
del principio tóxico funesto al mildiu (1). 
El caldo bordelés celeste, tiene, pues, la 
ventaja sobre el caldo bordelés ordinario, que 
ejerce su actividad en el momento mismo de 
su aplicación, mientras que es preciso, para 
que el caldo bordelés obre contra el mi ld iu , 
que la cal que entra en su composición sea 
desde luego transformada en carbonato, lo 
que requiere horas, y hasta días , según los 
casos. Además, una vez transformada eu car-
bonato esta cal, necesita la papilla ordinaria 
la intervención de la lluvia ó del rocío. 
La ventaja á que me refiero, es, á mi juicio, 
importantísima, sobre todo para los climas 
cálidos (como España y Argelia), cuando los 
rocíos son raros. 
Parece también que, estando ya atacado el 
viñedo por el parásito, el caldo bordelés ce-
leste dará resultados más rápidos y decisivos, 
merced á la prontitud cou que una parte del 
cobre que contiene es absorbido por la hoja. 
Atendidas todas estas consideraciones, no 
hemos titubeado, M. Gayou y yo, después de 
estudiado cuidadosamente este nuevo caldo 
en el Laboratorio, en aconsejar su empleo en 
gran escala. Kstamos efectivamente persua-
didos que, si en buen número de circunstan-
cias puede superar al caldo bordelés antiguo, 
no puede nunca serle inferior. Sin embargo, 
eólo después de concluidos los ensayos que 
pensamos hacer este año en el viñedo, nos 
sera posible, con tal que los resultados sean 
lo que prometen, recomendar su empleo de 
una manera general y absoluta. 
yi se agit.i el caldo bordelés celeste, se pa-
rece al caldo ordinario, pero cae algo más 
lentamente que este úl t imo, lo que constitu-
ye, á su favor, otra ventaja. Foima un depó-
sito de hermoso color azul; pero, mientras en 
el caldo bordelés ordinario, el líquido que 
sobrenada está peifectameute decolorado, «no 
es otra cosa que una sencilla lechada de cal», 
eu el caldo bórdeles celeste quédu azul her-
moso . 
Diclia coloración proviene de ta presencia 
del cobre, tanto eu el líquido como eu el de-
pósito. Se puede comprobar el hecho y hasta 
será conveniente hacerlo para evitar las adul-
teracioues, por medio del ensayo siguiente: 
Se toma medio vaso del líquido que sobre-
nada encima del depósito y se vierte en él, 
gota á gota, buen vinagre (blaucu de prefe-
rencia), hasta que desaparezca la coloración 
azul. íie echan entonces dentro del vaso algu-
nos clavos de hierro, nuevos y muy limpios. 
Al cabo de algunos minutos, media hora todo 
lo mas, toman un eolor bronceado que insen-
siblemente se vuelve rojo á consecueucia del 
depósito de cobre que se forma en la super-
ficie. 
A pesar de la presencia del cobre en la pa-
pilla, el caldo bordelés Celeste no quema las 
hojas. 
Las manchas son un poquito más visibles 
que las de nuestros caldos bordeleses de las 
úl t imas iórmulas , que contienen poca cal y 
son en igual grado adlierentes. 
Para fabricarlo, se vierten ÜO litros de agua 
en un tonel viejo y se disuelven dentro 2 k i -
logramos de polvo; se agita después aquella 
mezc.a durante cinco ó diez minutos. 
Con lü litros más de agua y un kilogramo 
de cal grasa apagada y tamizada, se prepara 
una lecbada de cal que se añade á los 90 l i -
tros de liquido; se remueve el conjunto con 
un palo durante ciuco ó diez minutos y que-
da el caldo arreglado. 
La pulverización se efectúa del mi>mo mo-
do y con los mismos aparatos que se nsan 
para el caldo bordelés. 
El hectolitro de caldo bordelés celeste pre-
parado con 2 kilogramos de polvo, según aca-
bamos de explicarlo, contiene una cantidad 
de cobre equivalente á un kilogramo de sul-
fato de dicho metal. 
Esta dosis de cobre parece euficieute para 
combatir eficazmente el mildiu, con tal que | 
se reparta el caldo en el v iñedo, cu cantida-
des racionales. 
Dichas cantidades son: 
Litros 
por 
h e c t á r e a . 
Primera cura ó aplicación 250 á 300 
Segunda » » 300 á 350 
Siguientes * » 400 á 500 
según los casos y el vigor de la vejetación. 
Me parece conveniente recordar que en las 
pruebas hechas en 1887 por Mr . Gayou y yo, 
la papilla preparada con un solo kilogramo 
dio tan buenos resultados como las papillas 
arregladas con tres y seis kilogramos de sul-
fato de cobre, y que desde aquella fecha el 
caldo más generalmente empleado en La Gi-
ronda tiene 1,50 kilogramos de sulfato. 
Por lo demás, en caso de. no parecer sufi-
ciente dicha dosis de cobre á algunas perso-
nas, podrían, en vez de dos kilogramos de 
polvo, emplear tres por hectólitro de agua, 
aumentando proporcionalmente la dosis de 
cal, que de este modo llegaría á ser de 1,50 
kilogramos. Podrían también, y probable-
mente sería preferible, limitarse, sin modifi-
car en nada la preparación de la papilla, á 
emplear por hectárea uno ó dos hectólitros á 
más de los que hemos indicado arriba. 
LA VlNICDLTOlA ESPAÑOLA 
TRATADA BAJO EL PUNTO DE VISTA ARANCELA-
RIO, COMERCIAL, DE PRODUCCIÓN Y DEL 
CONSUMO INTERIOR. 
(1) Millardet ttGuWou.—Le Journal d* Agri-
Culture p r a t i q u e , número del 20 de Febrero 
de 1890. 
PROYECTO DE LA ABOLICION 
DR LOS DERECHOS DE CONSUMOS EN TODA LA 
NACIÓN, SUSTITUYÉNDOLOS POR UN IMPUES-
TO SOBRE LA PRODUCCIÓN VINÍCOLA, 
Existe una verdadera alarma en todas las 
naciones vitícolas sobre el porvenir de la in-
dustria vinícola, con motivo de la espiración 
de los tratados y de la actitud en que parece 
se colocan los productores franceses, pidieu-
do grande elevación de los derechos á los v i -
nos exóticos, y aun creemos seríau c.paees 
de pedir la prohibición de su importación si 
la fatalidad no diera á Francia escasas cose-
chas, que consecutivamente des le el año 
de 1876 han mermado su producción hasta 
menos de la mitad de su consumo. 
Pero ningún país debe preocuparse tanto 
como el nuestro de lo que suceda en lo futu-
ro, por encontrarse en circunst uicias especia-
les respecto á la cuestión vinícola. 
El aumento progresivo de nuestra produc-
ción viene desde que verificado el tratado de 
IS'Hcon Francia, al módico derecho aduanero 
que obtuvimos de aquel país se unió la per-
dida de sus cosedias, obligándola a comprar 
cantidades fabulosas de caldos en el exterior. 
Desde entonces se pronunció en Kspaña 
una competencia febril en la plantación de v i -
ñedos , que nos ha puesto á la cabeza de la 
producción de mostos en toda Europa, cons-
tituyendo aquélla un verdadero peligro para 
esa riqueza, que amenaza con una ruina defi-
nitiva á los agricultores en ella interesa los, 
como complemento de las desgracias que los 
afligen en los demás ramos de la misma. 
Examinadas las condiciones en que se en-
cuentran las principales naciones vitícolas de 
Europa respecto á sus producciones, p'ode-
mos deducir que, si bien el iucremeuto de sus 
plantaciones es grande, tienen eu general 
hasta hoy la ventaja del consumo nacional, 
sin que por esto las preocupe mucho la ex-
portación de sus caldos, exceptuando Italia, 
la que, si bien tiene un rendimiento casi igual 
al nuestro, consume ella misma más del 75 
por 100 de su cosecha, aunque esto puede va-
riar eu menos por la emigración constante de 
sus naturales á las Américas del Sur; pero la 
quedará siempre, en años favorables, un re-
siduo de más de 10 millones de hectólitros, 
siendo escasamente la mitad vinos de pasto 
adecuados á la exportación. 
Sin embargo, liaciéndose las nuevas plan-
taciones de vides de clases de uva que den 
vinos cual los necesitan en el exterior, nos 
encoutraremos, quizás muy pronto, con un 
temible rival con quien luchar en el terreno 
comercial; sobre todo el oía en que se dedi-
que á negociar con sus vinos para lanzarnos 
directamente al consumo como vinos tipos, 
pues los vinos para el coupage y vinage los pe-
dirán cou preferencia los franceses, como pri-
mera materia, á nuestro mercado por su color 
y fuerza alcohólica. 
Es muy común oir eu los centros oficiales, 
y aun entre productores, que podemos ensan-
char nuestra exportación de vinos abriendo 
nuevos mercados en las Américas y en el 
Norte de liuropa; pero su buen deseo no se 
convertirá en realidad ¿Quién ignora boy 
las considerables plantaciones de cepas que 
se efectúan eu la República Argentina y en el 
Uruguay? 
En poco tiempo se han plantado eu la pr i -
mera más de diez leguas cuadradas, y entre 
una y otra podrán abastecer pronto de vinos 
al continente «mericano, gas tándose ya en la 
parte Norte (Estados Unidos) casi exclusiva 
mente los vinos de California. 
No podemos esperar t mpoco aumentar 
nuestra exportación al Norte de Europa de 
una manera sensible: primero, por la protec-
ción dada á sus cervezas, y segundo, por e' 
uso de las bebidas alcohólicas, cada día más 
creciente, notándose que el menor gasto de 
vino esta siempre en relación de! aumento de 
bebidas espirituosa?. 
Es sabido que Australia da muy buenos 
vinos, y son tan fértiles sus tierras y tan 
á propósito para ese cultivo, que obtendrá en 
muy breve plazo rendimientos tan colosales 
que superarán á las mayores producciones 
de Francia, España é Italia reunidas, inun-; 
dando al mundo con sus l íquidos . 
Austria, Grecia, Turquía y Rusia aumentan 
sus cosechas. Argelia obtiene ya de dos á 
tres millones de hectóli tros, y podrá rendir 
en pocos años más de ocho millones. Túnez 
seguirá el ejemplo de su vecina. La lucha será 
universal, y más temible aún que la que exis-
te en la producción de cereales. 
lis indudable que Francia es el único país 
consumidor importante de vinos; eu el que 
hasta hoy, desde 1879, se han disputado lu 
preponderancia comercial las naciones vitíco-
las, principalmente Italia y España; pero la 
experiencia ha demostrado que tanto por lo 
que pesan los vinos españoles, como | or su 
color y baratura, hemos salido vencedores, 
enviando á aquella República cerca del 75 
por 100 de lo que ha importado, y esto cuan-
do el tratado entre Francia é Italia subsis t ía , 
pues en este último periodo nuestra exporta-
ción ha aumentado. 
Siendo punto indiscutible, en lo que á la 
exportación se refiere, que Francia principal " 
mente nos interesa, publicamos algunas c i -
fras á continuación sobre su consumo y su 
déficit vinícola en el año úl t imo, así como «1 
medio de cubrirlo con caldos exóticos, vinos 
de pasa, de casca fermentada con azúcar, y lo 
que se calcula se ha suplido por la sofistifica-
ción, rimiillage (vulgo bautizo), de vinos a l -
coholizados: 
Hectolitros. 
En 1889 cosechó 23.000.000 
Impor tóenoncemeses 9.500.0000 
hectolitros.—Corresponden á 
doce meses 10.500.0(10 
Vinos de casca (autorizados).... 3.3()5 0U0 
Idem id . pasa ( í dem) . , 1.826.000 
TOTAL 38 631.000 
Exportó aproximadamente 2.000.000 
Quedan 36.031.000 
Según cálculos irrefutables, el 
consumo interios asciende á 
hectolitros 55.000.000 
La estadística oficial establece 
que la producción expresada y 
las comprasen el exterior as-
cendieron á 36.631.000 
Resultando sin justificar hecto-
litros 18.369.000 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
i 
Estft cifra de 
1 8.^ 69.000 liectolitros, que uo «j.arece n 1 
producida, ni fnbricnda, ni importada, la dis-
tribuyen ¡«a personas ijue han estudiado el 
Mtinto calcnlaiulo aer claHilestiuaineute fa-
bricados eou pitííag 
3 .000 .000 de hectolitros y el resto del 
•MOiii'Jage con vinos «Iculiolizados, motivado 
j<or lus elevados dcrochos de consumos. 
No nos extraña tpie el fruude idcauce á la 
eifr:i coíósail de 15.360.01)0 liectolitrog de ese 
brcl;;ije, compuesto de vino 8lcoholi '¿;Hlo J 
a^iin, ¿ pesar dü las lejos severas quu allí r i -
gen peca evitarlo; ponjiie esa bebida se con-
sume principalmente por la clase obrera, la 
que come .y bebe al fiado en las tabernas jr 
flgoiü'.s, viéndose obligados á callar y uo re-
clamar contra sus fiadores, convertidos ea 
explotadores. 
A pesar de la baja considerable en sus co-
sed,as, Francia ha aumentado el consumo 
•de vinos notoriamente. Este era de 
45.000.000 de hectolitros en 1877. 
50.000.000 de i d . en 1884. 
55.000.000 de i d . en 1889. 
Sin embargo, su Gobierno ha dictado le-
yes y ordenanzas restrictivas para disminuir ( 
la fabricación de vinos de pasa y de otros , 
ingredientes, por más que no fueran nocivos '< 
á ta salud y persigue y castiga con rigor á \ 
los que manipulan con materias nocivas á la 
higiene. 
La coadneta del Gobierno francés es tanto ! 
más digna de ser ensalzada, cuanto con ella 
numenU la compra de caldos extranjeros, j 
costándole en 1889 los 10.500.000 hectolitro» ; 
que importó unos 300.000.000 de pesetas. 
Por esto no somos tan pesimistas, quizás, | 
sobre la manera cómo procederá Francia al 
renovar sus tratados ó convenios en este ar- ¡ 
t ículo, y se ve desde luego que ha compren-
dido que su clase obrera necesita del vino 
tanto como de la comida para resistir las du-
ras faenas del trabajo. 
Además , las Cámaras de comercio viníco-
las, y sobre todo aquellas que representan al 
intermediario entre el productor y el consu-
midor, están animadas de un espíritu favo-
rable á no recargar con fuertes derechos la 
importación, por más que coa justicia abo-
gan por la protección de los intereses pro-
ductores; s intet izándose, por consiguiente 
«u el Gobierno y en esa Cámara t i deseo de 
no encarecer la bebida saun, la que regenera 
las clases trabajadura.-i; con lo cual podrán 
dar, ea las mismas horas de labor, mas obra 
por el salario que perciban 
Las recientes disposiciones para reglamen-
tar los vinos de pasa y de casca, y la eleva-
ción de los derechos de aquel fruto conlirmun 
más nuestras apreciaciones. 
Pero ¿quiere decir es-to que con todas las 
probabilidades de que obtengan un módico 
derecho los vinos en Francia, y de que los 
españoles sean preferidos, y au nqne nos com-
praran aun siete ú ocho millones ó más de 
iiectólitros, debamos echarnos á dormir y no 
pensar en las contingencias del porvenir en 
vi í ta de una exuberante producción nacional 
íu tura? 
No; esto sería imprudente y casi punible. 
Ya hemos manifestado que la mayoría, y 
« u a [rodemos decir que todas las naciones v i -
nícolas, consumen [a mayor j arte de sus reu-
dimieatos, bien sea por su mayor población 
en relación eou aquéllos, ó por beber más 
cada habitante. 
**# 
España consume poco vino, y quizás no 
lleguen á sesenta IJ seis litros por cada indivi-
duo, es decir, unos once millones de hectolitros 
entre toda la nacida. 
Supongamos que la suerte nos sea propicia 
por algún tiempo y lleguemos á una exporta-
ción de diez millor.es de hectolitros, y por con-
siguiente, á veintiún millones de consumo to-
tal ; pues aun así nos quedará un remanente 
que podrá variar entre 20 ó 30 millones de 
hectóli tros. Claro (pie ei-e remanente aumen-
tará en propoicióa de lo que disminuya la 
exportación. 
El destderalim de to los los países es poiler 
consumir dentro de sí mi-mos la nriyor par-
te de sus productos, pues la exportación es 
evnntHal, y sobre todo coa lae corrientes pro-
tecciuaist.as que hoy se observan en todas las 
naciones, las que aumentaran, á uo dudarlo, 
por ser el único medio de poder basar en la 
moral les impuestos, consiguiendo al mismo 
tiempo asegurar lemliiuientos para el Tesoro. 
Mirando la importante cuestión que aos 
ocupa bajo ese orisma, el gobierno, los cuer-
pos colegisladores y los productores deben 
trabajar ile cousuno para salvar de un nau-
fragio seguro a nuestra principal y única r i -
queza agrícola. 
Si el doble beneficio que de ella hemos ob-
tenido do nacionalizar desile 1878 acá dos mil 
quinientos millones de pesetas por vino expor-
• tado y el de haber conseguido que los cam-
bios sobre el extranjero ao hnynn rebasado 
mayor pérdida en nuestra balanza uiercautil, 
no contiauase. preciso es destruir todos los 
obstáculos que hoy existan para «1 mayor 
consumo de tan preciada iodustria. 
El mayor mal que seguramente tenemos 
para el desarrollo de la venta ea el interiores 
el derecho de consumos, el que varía en toda la 
Península entre 5 y 25 pesetas por hectóli tro 
resultando recargado cuando menos coa un 
impuesto doble al precio del líquido en las 
bodegas. 
Pero ese impuesto, además de ser leonino, 
resulta de pocos rendimientos para el Tesoro 
y los municipios, por el matute y adulteracio-
nes que produce, con gran provecho para los 
defraudadores y con detrimento de la moral 
y de la seguridad de los agentes oficiales. 
No es aventurado calcular (pie la defrauda-
ción por matute y soñsticación da uua cifra 
igual á la que figura adeudando. 
En Barcelona alcanza la defraudación á 360 
mi l hectólitros, segúu la opinión del respe-
table señor senador D . Fernando Puig, y la 
de Madrid será igual, corriendo la m i sma 
suerte en las demás capitales. 
A l fraude se une la c; restía de los vinos, 
como es consiguiente, pues aquél germina ea 
los altos derechos que encarecen la mercau-
cía, y la carestía produce el meaor con-
sumo. 
* • 
Como resultante de todas nuestras obser-
vaciones, deducimos que los derechos de cotí" 
sumo sobre los vinos deben desaparecer en toda 
la nación. 
Mas al desaparecer, será con grandes ven-
tajas [ ara el Tesoro, para el consumidor y 
para el productor. 
Para realizar todo oso, sólo es necesario 
que los productores se convengan con el Go-
bierno en satisfacer directamente al Tesoro, 
en la forma que sea más conveniente á las 
partes contratantes, una suma deteiminada 
por hectólitro de vino obtenido, después de 
sacado en limpio, ó sea fuera de lias. 
Con que se concertaran ambas partes en el 
pago de una peseta y media por hectólitro, un 
año con otro, podría obtener el Tesoro un 
líquido de 45.000.000 de pesetas, y podría lle-
gar dentro de pocos años á la cf ra de sesenta 
1 á setenta y cinco millones, ó m á s . 
1 De aceptarse nuestro proyecto, se tocarían 
: pronto sus beneficiosos resultados por el fls-
: co, el productor y el consumidor. 
ISi aumento del cousumo ascendería al do-
ble ó al triple de las cantidades veudidas has-
! ta aquí, (pie es á lo que principalmente deben 
aspirar los propietarios. 
; Si nuestro trabajo es bien acogido por la 
i opinión pública y por las partes relacionadas 
I con él, pudiera, quizás, en algún día servir 
; como base para la completa desaparición d : 
los consumos. 
De todas maneras, ya que no se admita 
! como importante este trabajo, por uo serlo, 
, servirá , sin embargo, para demostrar el de-
1 cidido empeño que anima á su autor para 
contribuir, con sus limitadas facultades, al 
I mejoramiento de la triste situación en que se 
encuentran las clases productoras y á aumen-
tar los ingresos del Tesoro. 
ADOLFO BAYO. 
Madrid 26 de Abr i l de 1890. 
grí&olay iercamii 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Osuna (Sevilla) 29 de Abril.—I,os campos 
los he encontrado en muy regular estado; 
pero sobre todo los terrenos que forman el 
radio de este pueblo están inmejorables. 
Los trigos tienen el precio de 40 rs. fanega; 
la cebada, de 23 á 25; habas, ni las hay añe -
jas, ni las habrá nuevas, por haberse perdido 
todos los sembrados de esta semilla. 
El aceite, de 40 á 42 rs. arroba; los vinos 
en el mismo estado.—/. B. C. 
De Aragón 
M a z a l a ó n (Teruel) 30.—Desde la mitad de 
la primera decena del mes corriente liemos 
tenido á días un temporal de vientos huraca-
aados que ha puesto en peligro la vida de las 
plantas delicadas. 
Como es natural, é-tas no se desarrollan 
cual corresponde, y aun se cree (pie las viñas 
brotadas lian sufrido no poco con el brusco 
descenso de temporiitura, particularmente en 
la noche del 26 al 27 en que nevó, y en la del 
28 al 29 que escarchó. 
A l exceso de humedad, que impedía prac 
ticar las labores propias de la época, ha suco 
dído tal sequedad que se están quemando 
muy bien los hormigueros; y allí donde se 
puede, uadie descuida el riego de cereales. 
La flor de los frutales ha quedado marchi-
ta, y en cuanto á las almendras, días hace 
que se ha perdido aquí por completo la espe-
ranza de recolectar nada de taa estimado 
fruto. 
Por el estado presente, oo kay, pues, que 
decir nada favorable respecto al porvenir de 
las cosechas; veremos si en la próxima co-
rrespondencia tendremos motivo de consig-
nar impresiones más lisonjeras. 
La cuestión de los Bancos Agrícolas, hoy 
palpitante, bien merece que «e estudie é i m -
pulse, hasta conseguir con ellos l lbiar de la 
voracidad de la usura al agricultor necesita-
do, y al (pie presta en condiciones equitati-
vas, de las demostraciones, disgustos y frau-
des, si da cuu un ingrato ó un mal pagador, 
que de todo se cosecha en el extenso campo 
de la humanidad. 
Hay que hacer leyes que beneficien a la i n -
dustria por excelencia, á lus industriales 
agrícolas, para que nadie huya de ella al ver 
el desdén con que se miran las manos tosta-
das y endurecidas del trabajador del campo. 
Precios: trigo, á 4 50 pesetas los 22,42 l i -
tros; vino, á 1,50, 1,75 y 2 id . los 9,91 litros, 
según clases. 
lín ganado lanar, bastante movimiento; 
ovejas emparejadas se han vendido desde 21 
á 27 pesetas, también según las condiciones 
de las reses.—/. A. M . 
De Castilla la Nueva 
Dalmiel (Ciudad Real) 30 —Los campos, 
según le manifesté en mi anterior, estnn bue-
nos, no siendo conocidos, pero se teme la 
plaga de langosta que en varios términos de 
la i rovmcia va apareciendo en cousiderables 
proporciones. 
Precios: candeal, á 40 rs. fanega; geja, á 
36; centeno, a 30; cebada, á 22; panizo, a 40; 
anís, a 60; vino, a 11 rs. arroba por el tinto y 
á 8 por el blanco; aguardiente, a 32; aceite, 
á 41.—FA corresponsal. 
, \ San M a r t i n de Valdelglesias (Ma-
drid) 1."—Hace algún tiempo, señor Director, 
que no tengo la houru de mandarle algunas 
lineas; y verdaderamente, siento tomar la 
pluma para dar malas nuevas ante un gobier-
no (pie no oye los lamentos de un pueblo que 
llora y (pie no da señales de enjugar sus lá-
grimas. 
Aquí se ha pasado todo el invierno muchas 
hambres y necesidades; y hoy, que siempre 
escasean tanto los braceros por este tiempo, 
tia\ muchos (pie no t i m e n dónde emplear-
se porque todo va contra el pobre labrador. 
En Abril hemos tenido bastantes lluvias de 
agua muv fría, que en los cerros ha sido nie-
ve, habiéndose pasmado y perdido los alba-
ricoqneros y otros arboles; estos días ha vuel 
to a nevar en las cúspides, que aún blan-
quean, y tememos algún hielo (pie mate las 
Cepas, la?, cuales brotan con mucha desigual 
dad, y por ahora uo presentan el mejor as-
pecto. 
Kn cambio, tenemos á la venta unas 200 
ó más fincas por débitos de coutr ibución de 
sólo el año pasado, lo que prueba de la ma-
nera más evidente el estado atíictivo por que 
pasa esta población; así es (pie el día que el 
. Estado venda las fincas adjudicadas a la Ha-
cienda y sus dueños se queden sin ellas, ten-
¡ dra (pie emigrar medio pueblo a donde halle 
I a lgún medio para poder vivir. 
La carrefora que tenemos para Madrid tam-
' bién se halla medio inutilizada, porque uno 
( de sus puentes de madera esta inutilizado; 
, tienen que | a^ar á vado con malas entradas y 
salidas en el arroyo, y esto bace que no ven-
gan los grandes carros á | or vino, y los que 
pasan lo hacen con mil trabajos y perjuicios; 
así es que parece mentira que en donde sobra 
la piedra y Indri lo se lucieran 12 pueotes ifa 
madera (si mal no recordamos) en 12 leguas 
(pie hay á Madrid; con lo cual casi siempre 
está en mal estado y más que carretera es 
una sangría del Kstado. 
Una noticia algo halagüeña nos va conso-
lando, y es que la locomotora de este ferro, 
carril ha recorrido ya un trayecto de Madrid 
á Carabauchel llevando nihtenales, y creemos 
vendrá pronto á Brúñete . 
El vino sigue de 12 á 13 rs. arroba de 16,13 
litros, y 3 rs. de todos gastos puertos sobre 
wagón en El líscorial, la saca es regular y 
hay una txistencia de unas 65.000 arrobas. 
La fabricación de »c ite termina, habiendo 
dado niny e.̂ casos resultados; apenas ha sali-
do á 10 libras por arroba, como término me-
dio; no paga los gastos de labrar. 
Los sembrados han mejorado y sus precios 
vnn en baja: trigo, de 41 a 42 rs. fanega; ce-
bada, de 24 a 25; centeno, de 27 á 28, anun-
ciándose mucho a la venta. 
Anteanoche hubo una reunión de coseche-
ros y se acordó que fuera el Secretario del 
Ayuntamiento y uno de los vecinos a repre-
sentar este pueblo en las Asambleas que lian 
de veritican-e en Madrid los días 16 y siguien-
tes de este im-s por la Liga Agraria ó de v i -
nicultores, á fin de contribuir a pedir el reme-
dio á los muchos males (pie nos aquejan á to-
dos.—/?. M. 
O c a ñ a (Toledo) 1.°—Varios suscrip-
tores del periódico que Ud. tan dignameate 
dirige y otros particulares de ésta, remitieron 
vinos á la Exposición de París, los que, se-
gún liemos visto después por las listas que 
ha publicado la prensa, fueron premiados cu 
la misma, sin que hasta hoy sepan oficial-
mente nada, y me ruegan escriba a Ud. para 
que tenga la bondad de publicarlo en su pe-
riódico excitando a quien corresponda, á fin 
de que puedan obtener el diploma ó mención 
que cada uno ha obtenido, porque aunque 
para nada sirve, siempre es una satisfacción 
para el cosechero que se le premien sus gé-
neros. 
Con las abundantes aguas del pasado A b r i l 
han mejorado mucho las cebadas y grau par-
te de los trigos (siembra), poro otros han 
sentido mucho los fríos; de cualquier modo, 
esperamos que la cosecha de cereales, si no 
hay otro contratiempo, será regular en esta 
comarca. 
El mercado de cereales en paralización 
completa, a pesar de los bajos precios, que 
son: el trigo, á 38 rs. fanega, y á 23 la ce-
bada. 
El mercado de vinos ha estado bastante 
animado eu el ciiado mes; han salido á 7 rea-
les unas 10.000 arrobas de blanco y otras 
lo.000 de tinto á 11,50 v 12 rs. para Madrid y 
Toledo .—í/ . L . tí. 
Puebla de Monta lbán (Toledo) 1.° 
—Nada han variado los precios que fijé en 
mi anterior carta, uo obstante el tiempo 
traoscurrido. Rl vino e s uua excepción 
h a ciibido 2 is. en « i ruba. ' 
El digno preoidente de la Lign Agraria J . 
esta localidad merece de todos reeouocim, * 
to público por s u i n c a n s a b l e a c t i v i d h d eu 
desarrollo de todo p e n s a m ú nto que favor ^ 
los intereses agrícola». 
El Sr. D, Jo&é Mabl^nado y B Jen (iUB 
á quien me refiero, no perdona medios uj J 
cásea recursos pára bonseyuir «o lleven « í 
practica lus principios adtuit.dus por u c 
lición económica elecloial. 
En efecto, en la .XLHIÓH celebrad» por i 1 
Junta de la Liga Agraria para r e n o v K r j * 
cargos de la directiva, tsc utttivinu en ^ 3 
esfuerzos inauditos, \)nvn (pie los «gricultod 
presenten candidiilos adíelos a l | ' iogni3 
económico eu todos los organismos ud £ 
tado. 
Los trabajosdepropaganda.pi,; hace do 
José Maldouadu y Boiea poique auuieulel 
número de los afiliados a la Liga ii¡uiet;t. 
vuelvo á repetir, uu aplauso esj.uiitauco d' 
agradecimiento de l puebla hgriuuitoi*. 
Eu otro orden de trabajos t a m b i é n es jiisi0 
mencionar a l industrial uo u.-̂ le pueblo óuu 
Silvestre Lator. 
Con incansable perseverancia en el traUjo 
ha llegado a reunir rapitul s u ü c i e n t e j,arí 
instalar una fabricación de a g u a r d i e u C e , qi,5 
no sólo h a de íavoiccer l u s m t e r e s e s del hJ 
cansable pioductor, smo también los g e n e r J 
les de esta localidad, q u e p o d i u v e u u e r ICM. 
dúos de l a s cosecbas para fabricar agu. rdicij. 
tes. Hasta ahora van p r o d u c i U i i » l o o ano^,,,, 
de aguardiente anisado de 3ü g r a d o s , ^ W9 
ofrece al precio de 4U y 42 r a . « r i u O a j e ltJ¡S 
t ros .—ti l corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Riostco (Valladolid) 29.—Los campos si-
gU( n mejorando. 
Los ingos se cotizan con animación a3t)5o 
reales la tanega Hay ofrecidas 5.8(;U fauagij 
a 37 rs., y uis pagan a 3 6 , 5 0 . — t í . Ai. 
Cabillas de Cerrato (PaieuuiaJ 29-, 
Hajf rspeianzas de lograr la cuarta parle (U 
la cosecha de ceieaies; las otras tres se cou< 
siderau perdidas por la pertinaz s e q u í a ; ¿ 
llovido poco y tarde; necesitamos m a s ayua, 
Con ucstiuo a ¡ o s panaderos se p a g H ui tn. 
go a 38 r s . la fanega con gran retí « i m i e u t o 
de loo vendedores. 
El mercado de v i n o s ha estado m u y des-
animado iiasta los primeros días del corneu-
1 te m e s , en que inauguró la V e n t a D . Lucio 
i (Jocoiiua ai precio ¿e 8,50 rs. cán ta ro para U 
¡ moutañu de lieinoba. Después ha aumenttnlu 
j l a demanda y hasta i o s franceses han C i á n t r a . 
tado vanas partidas al citado precio, 
j El viñedo había principiado á llorar, pero 
' Con el frío se lia suspendido el inovimiei.tu 
: de savia. 
I Cierro esta carta p o r tener (p ie medir dúo 1 
; cubas de vino al porteador D. Mariano Calza» 
da, de Dueñas, para una cusa de Enmcnt. 
; —ti . ti. 
Santander 29.—Las harinas estáu 
; aquí más ofrecidas de 14 l | 2 á 14 3|4 ¡as de 
: piedra y 15 3[4 á 16 las de rodi l lo , s i n que 
; coir- zcamos m á s transacciones que las oidi-
j narias para el consumo local. 
: Muy limitados l os embarques para la Pe-
j a ínsula , que han sido tan sólo d e de tí8S sa-
cos eu junto. 
De cabotaje llegaron en cambio 20 sacos 
por vapor Ligarle de Bilbao. 
Para América han salido 11.034 sacos ea 
I total. 
Del Gallego van destinados á la Habana 
i 1.554 sacos; a Nuevitas, 21,0; á Santiago do 
: Cuba, 218; a Cárdenas; 450 a Caibnriea, 450; 
á Cienfuegos, 1 045 y á Matanzas, 520. 
i Del Hugo: 1.719, á la Habana; 266 á Matan-
zas; 200 á Sigua y 109 a G u a n t á n a i n o . 
El Santanderino lleva 2.035 sacos á la Ha-
bana 669, a Cienfuegos; 280 á Guantanamo; 
450 a Santiago de Cuba; 309 á Sagua U 
; grande v 550 a Matanzas.—/Í/ corresponsal. 
« , % Valor ía la dueaa(Valladolid) 29,— 
j Se han despachado en í a ú l t ima semana 
j 1.700 cántaros de vino, cotizados de 9 l i2á 
10 reales, a cuyos precios siguen ofreciéndo-
se buenas clases, 
i Los cereales se detallan: tr igo, de 36 á 37 
i reales fanega; ceateuo, á 24; cebada, de 22 & 
j 23; a v e u a , á 1 6 . 
Las escarchas de estos días ptr jud c m á 
viñedos y sembrados.—Bl corresponsal. 
Mans i l i a d a l a s M u í a s (1,eou) 30. 
—En el mercado último se h a notado mayor 
animación (pie e n los anteriores, á pesar do 
l a tendencia (pie llevan los granos á la baja, 
cotizándose el trigo á 35 rs. fanega; centeno, 
á 25; cebada, á 22.50 presen tándose d e todo 
grano nuevecientas fanegas. 
Los garbanzos se cotizan de 80 á l l O r s . 
; fanega según clases. 
j Tiempo bueno para los sembrados, que sí-
¡ guen inmejorables.—El corresponsal. 
Gumiel dJ Izá-n (Burgos) 30.—Pe-
cios en este pueblo: vinos superiores, á 9 rá. 
cántaro; clase recular y añeja, á 8,50; trigo 
! candeal, á 36 y 37 rs. la fanega; i d . rojo, a 3* 
. y 35; harinas de primera, á 14 rs. la arroba; 
; de segunda, a 13; de tercera, a 10; salvado, a 
j 18 rs. e l saco por las primeras clases y á 18 
i por las segundas; harimlla, á 8 rs . arroba. 
! —Un suscriptor. 
Tudela de Duero (Valladolid) l.0de 
j M « y o . — D u d o al lechar estas ruatro letras W 
i estamos en Mavo ó Knero, por l o anómalo 
' d e l temporal, smtiendo verdadera iutrauqui-
( lidad cada noche que pasa, si é s t a s se pare-
! cea á la del domingo 27. e n la que, y por 
' efecto de la helada, padecieron bastante l o » 
i frutales y los primeros brotes de los viñedos 
i tempranos, daños difíciles de apreciar en el 
' momento, y (pie avanzado e l tiempo se vea 
palpablemento. • 
Esto unido á la nevada copiosa que BI 
amanecer del 30 nos sorprendió extraordma-
; riamente á todos, nos tiene pendientes de uu 
"listamos, pues, a l borde de sentir los de-
sastrosos halagos de uu estado atmosíer ica 
CRONICA DH VlNOi Y CHR . A L E S 
«|)0r demás inexi ücnble, si no l i a j u n cambio 
^ifdM^teftor ha mejorado el i-rccio 
^ v h i ü tinto, h « ¡ J i é n d o 8 t í Lecho ft 13 rá. 
. ' o s 4 a 5.Ü0Ü cantaros, c o n cjest.mp a VMIIH-
'.'' IVI SnutHudery.otroa puntos, s i u que en S ¡jlnliCO te advierta uioviiuieuto u i vane de 
ü Id i,recio del trigo dePciende, y ho j se pa 
á 3C f)0 v ra. IHS 94 libras; la cebada, 
Se 24 a^Ofcenteuo. de 23 á 24; aveiiH, á 17; 
¿ «rferbauzo para simiente, de 100 a 180 reu-
Íe8f: ' .u^a.-^. J- de Y. 
De Cataluña, 
Moi'a ¿e Fbro (Tarragona) 30.—Ksta sólo 
sirve nafa pai ticiparle como hoy lie ^alido á 
5rr i,¿ vistazo por una de mis viñas, c o n 
«SriireiSH, he euconIrado tres cepas de uva 
huntiraua, qV« '"e parece están atacadas |)or 
•1 ujiijiu; pero como uu tenemos los conoci-
inieiitü» de tal enfermedad, le remito dos ó 
tres l̂ 'j"-"5 I"u'a <iue 8t,!"1 eXHIU'uadas. espe-
fBiidÓ, á la brevedad posible, me diga qué en-
LrttíeJad es la ijue están sufriendo (1). 
Todas las demás cepas se encuentran en 
jnuy bueti estado, por el presente; pero ahí 
hijg puse» ünos días, comenzaré á rociarlas 
¿ i . él cíahlo bordelés. 
iiiicc ocho días visite la casa de los seño-
i-eg (;,.7,e v Suñer, de Barcelona, donde están 
¡JÜ, !. !)^) grandes e n v í o s ile sacos de Juugi-
Voru pnni combatir las enfermedades de la 
vid v coino no he visto en la CRÓNICA reco-
taeüd¿d¿dicboprod^c|tp,j>or «éte año le relm-
íio, nconiydáudome tan sólo á las instruccio-
lies liadas por sn periódico, por más que los 
\iue en ia Cosecha pasada gastaron el Jungi-
Vp'ro liiiri'ii gratules elogios. Si fuera esto 
cierto, como lo del caldo bordelés, nos con-
Vi ndiía mejor por sn fácil aplicación.—A. R. 
• % Montblanch (Tarragona) 20.—Signe 
la cuiiua en la venta de vinos de este pueblo 
y BU cimarca, fiel reflrjo de la (jne reina en 
ímesti'as plazas tomaduras l ien- y Tarragona. 
ACÍnaiineiite se cotiza con pocas operaciones 
VhiQH la Cunea, 10 á 11", c-dor regular, de 
¡¿2» '¿h pesetas; CJrgeí, 11 á 12", de 23 á 20. 
De Navarra 
Ábc?ia 30.-—dna de las labores más i m -
]ioriHiit'S de .a viticultura, y sin duda ningu- j 
>IR lu más dispendiosa en países ( |<ie , como j 
éste, no puede adoj larse el - anulo, es la j 
lava. 
Aquí se ha (eiminado, puede decirse que | 
jior completo, imprimiendo á las op-uaciones i 
ile! hiboreu una actividad inusitada, faTore \ 
Cirin ¡ demás por un tiempo iniut-joiable. 
No se ha omitido esfuerzo n i sacnlicio, por ; 
oneroso que baya sido, para dar cima á la j 
lava y lava de las viñas, a fin de estar todo j 
«1 muiido listo para tratar las cepas con las i 
vulVerizaciunes de la mezcla cuprocálcica. ; 
Serán grandes las cantidades (le sulfato 
rpie, en forma de menuda lluvia se han de ¡ 
| : i i i za r contra las hojas y racimo»» de las v i - j 
des, v esto no obstante, el comercio tiene I 
existencias de sobra para hacer frente á las ! 
Ütces'dades ríe la demanda. 
El precio más general del poderoso parasí- I 
ticida es, en la actualidad, el de 70 á 12 pese-
tas los 100 kilos. 
Hemos iiasado d<.s días de horrible angus-
tih, temieudu que el hielo iba á causar un 
desastre en ios viñedos. Felizmente, y por : 
HIIOIH al meuos, el peligro va se ha cou-
jui-Hiio. ! 
No es g'ande la extraccióu de vi.nos, pero 
ios precios van mejorando graduaimente. 
l # 8 últ mas ventas se lian realizado á 10 rea-
les cantar,; de 11,77 litros. U n (mnii.sioiiisla 
ífreciódíis pasados, por tres cubas, á 11 
leales, negándose el cosechero á cederlos. 
Las recientes y benéficas lluvias por un 
|H(IU, el abandono en t¡ne tiene el Gobierno a 
¡« producción nacional por otro, y el escan-
oalo.-o contrabando que se ejerce en las adua-
nas, es cau a de que lus cereales, el trigo es-
l'WiHlmente, se venda á menos precio. Bu 
tstas eoudicioDeg, el cultivo de los campos es 
nfniOKisiino y erapobrecedor. 
Ahora se ,.aga el robo de trigo de 28,13 l i -
tros, a 18 l |2 reales. 
Kn aceite apenas si se hace alguno que 
Titro liego c í o . — / . P . A. 
De las Riojas. 
Jí*3urrita (Log'oño) l . " - L a s mon tañas 
Ce iolonm y toda la cordillera, d.^de Najera 
a » n i Lorenzo, están cubiertas de nieve. A 
pesar del f r í o que se ha sentido, no ha liela-
uo» porm-esentarse el cielo nuboso; anteayer 
Jlovio copiosamente. 
Hoy está nublado y templado. Para los al-
uaceaes de Haro se han «justado nueve cu-
i»s <!,, vmo viejo, pagándose ocho á 13 1|2 
ea es la cántara (10,04 litros), y la otra á 
Ue dicha clase se han hecho otras c u -
""8 para lHS provincias limítrofes, fluctuan-
«o os precios entre 12 y 13 reales. 
de l O á l l ,UieV0 ^ Vtíllde |I0C0, cotizánt,08e 
Casi todos los proi.ietarios están prepara* 
^ para aphcar él caldo bordelés á BUS VÍña-
^ . niny contados serán los que dejen de 
«wr tau necesario tratamiento.—J/. S .deZ. 
Ve'ít.* i a la r re ina ( ^ ^ ' ' - o ñ o ) 1.0-La 
^ •,0 -u1"0" VR «'dclantáda v en alza los 
c«n» ' U.,t,,n»11»«"te se han ajustado 2.400 
NSÍn .?.^16 y 1 ™ - ^ - t e J último piveio 
end 1 t'COf ClÍa' I'™0 *l P'-op.etario p r * 
b o í t S i mi,,cho.1"slli«>"«. porque esta-
J.os.odeauos de nieve desde Oriente á l>u-
««.íítóo fntuf,s,l1(>en todo el pueblo por 
^'•ato de cobre .—sascr ip lo r . 
A c í . o t u ^ r ^ Koto (Loñ"ofio) 1 . " -
^naa lo onn * e t'0,, ,lertt"J0 á Francia 
a 13 rs H c^'taras de vino al precio de I I 
^'•s eV.l iet^ f t n villa *XÍX má8 existen-3 oictio producto. 
•̂ í u o s i s . - ^ de la Redaceifin ) 
L a brotación de las vides so ha hecho con 
alguna anomalía, puesto que se observan 
biiíítantes vema* ciegas hasta la preeeilte: el 
CM|MIÍIÜ se desarrolla muy lentamonte jtor 
causa de la baja temperaUUyi, y lo que es 
peor, por Verse atacado de una plaga de in-
sectos (jue aquí llaman sapo. 
Los cosecheros, dispuestos á combatir con 
la mezcla cuprocalcida la próxima generación 
del mildin pero por iniciativa propia, porque 
esta Excma. Diputación se ocupa más de sus 
ingresos que del bienestar de sus administra-
dos, v no lia tenido por Conveniente ocuparse 
eu proporcionarles sulfato do cobre puro y 
barato. — A . R, 
Al fa ro (Logroño) 1.°—Kn la CaÓNí-
CA. del sábado último vi la contestación á la 
carta que remití á Ud. con fecha 22 del últi-
mo aiUerior nuts, y doy a üd . las gracias. 
Kn el número que reciba hoy veré el resul-
tado del examen del sulfato. 
Hace unos días se remitieron al señor go-
bernador de esta provincia por algunos pro-
pietarios de esta localidad y por conducto da 
la alcaldía, varias hojas tie parra que se sos-
pecbaba contuviesen el mildiu. y examinadas 
por el señor ingeniero agrónomo de Logro-
ñu opinó que se hallaban atacadas de tan te-
rrible enfermedad. 
Kn su consecuencia, el señor alcalde de es-
ta ciudad recomendó por medio de un bando 
que »e aplicase cuanto antes la mezcla de 
sulfato con la cal á los viñedos de ésta. 
Dicha aplicación hace tres días la llevo yo 
á efecto en mis propiedades al 1 1|2 por 100 
de .sulfato y tercera parte de cal grasa en tor-
mo, que disuelta y fría aparte, la mezclo des-
pués con aquél agitándolo sin cesar. 
Los pámpanos solamente se hallan á la al-
tura de 2, 4 y 8 cent ímetros , y me parece de-
be volverse á aplicar la mezcla al 2 por 100 
segunda vez antes de que empiece á ligar la 
uva (1). 
K n las fincas que poseo encuentro la pre-
seucia de una mosquita negra de color bri-
llante que l íamamos cuquillo, pero de este no 
veo hasta ahora daño en las hojas. ! 
Adjuntas remito unas que lie recogido en 
diebas viñas, que me parece que padezcan de 
erinosH, para ipie tenga la bondad ds man > 
dar las examinen por MI estuviesen también 
atacadas del mildiu (2). 
Dando a Ud. gracias auticip idas queda su-
yo atento seguro servidor q. b. s. m.—El SUS 
cri¿i(orJ. ¿1. 
De Valencia. 
Onteniente (Valencia) 30 —Kn esta comar-
ca se han agotado sobre las cuatro quintas 
partes de las existencias de vinos, hatnéndo-
se realizado el tinto de 10 á 11 rs cántaro de 
l O , " litros, á cuyos precios continúan pi ' . 
gáiulose, aunque con poca demanda, la quin-
ta parte (pie nos resta. 
Las viñas, efecto de las benignas lluvias y 
de la buc.ua temperatura que reina, brotan 
con bastante lozanía y fruto, pues ayer ob-
servé eu algunas cepas podadas a borrón ye-
mas que tenían de siete a ocho racimos de 
uvas cada una, notándose en las viejas algún 
retraso. Sin embargo, calculamos que la pró-
xima recolección será casi el doble que la del 
año pasado, en el que si lus precios no hu-
biesen sillo regulares, nos hubiese faltado 
mnebo para satisfacer las comtribucioues y el 
cultivo de la« lincas. 
Va se van p'eparaudo algunos propietarios 
do! sulfato ile cobre para combatir el miidiu. 
Para las plagat; de origen animal que invaden 
las viñas usan con ventaja, según datos que 
tengo a la vi.sta. ¡os polvos dei señor farma-
céul ic j de la [daza del Mercado de Valencia, 
D . Vicente Ksplugues, los que además sirven 
cuntía los insectos que atacan a los naranjos, 
manzanos, olivo, alfalfa, melonar y hortali-
zas, cun>:igu'éudose, luego de espolvoreados, 
una vegetación vigorosa, no faltando quien 
los lia eu.-a^ ado contra el mildiu y le ha dado 
muy buenos efectos. Yo no bago más que 
trasmitir lo que he oído á muchos propie ta-
rios que los han ensayado en diferentes co-
ínkrCas. sin mas interés (pie el bicu de La aba-
tida agricultura, que tantos deseos tiene de 
que prospere como en otras naciones, este su 
atento afectísimo seguro servidor.—S. l i . 
m*q. Chiva (Valencia) 29.—Las calidades 
de vi i o e n t;nto y blanco han sido aquí excelen-
tcs; á esto sin duda se debe la progresión de 
los pvecios desde la cosecha acá. Las clases 
que abrieron a 0 y 7 reales, se pagan hoy á 12 
decalitro, solicitadas por taberneros catala-
nes y comerciantes franceses, establecidos 
eu el vecino Urao de Valencia. Las existen 
cías han disminuido mucho, lo mismo aquí 
que en el próimo pueblo de Cheste, donde r i -
gen los mismos precios; vinos tintos, clases 
regulares. 13", de 8 á 10 reales decalitro; cla-
ses superiores, 14 á 15", de lOá 12; blanco, 
de 7 a 0. 
Ku lieqiu na y Utiel, después de uu perío-
do de calma en que poco se ha vendido, pa-
rece se animan algo las conij ras, habiéndo-
se hecho recientemente algunas por casas del 
Grao, de 14 á 16 reales los 15'50 litros, — M . 
vovelda (AlicaHte) 30.—Déla última 
coseclia de vinos quedan escasas existencias, 
cotizándose como sigue: tintos, de 12 a 1-4 
reales cántaro (11,50 litros) por las primeras 
clases v de 8 a ü por las segundas; blancos, 
á 6. 
Kl aceite del terreno, de 40 á 44 reales arro-
ba de 8 Uiios; algarrobas á 0 rs. arroba de 
12 1(2 kilos; cebada, de 25 a 20 pesetas el ca-
híz; trigo, de 50 a 55 ídem, i d . 
Lá cos'jq1ia de almendras será muy escasa, 
á causa de las heladas y los vientos. 
Los viñedos llenan los deseos del labra-
dor, y si no sufren algún contratiempo, se 
esliera una cosecha graüdisi iuaj ahora se les 
está aulicandu la primera mano de azufre, 
cuyo preservativo viene dando «lodos ios 
años excelentes resultados. — Rl corresponsal. 
, % Tupis (Valencia) 1 . ° de Mayo.—Ksta 
madrugada se ha sentido tal frío, que se lian 
helado algunas cepas. 
IVecios: vino, de 11 a 13 reales decálitro; 
algarrobas, aOy 0 1(4; panizo, U<; 8 a Ü; acei-
te, siu existencias. 
Buena la cosecha de algarrobas y mala la 
de aceituna; regulares los isembrados de trigo. 
Signe bien la próxima cosecha de seda. 
De vinos queda naa existencia de 800 bo-
tas, Ue que hacen falta para los d« Castellón 
v Villa Heal. 
Lau viñas lian brotado bien, mostrando 
haataiita fruto — H . .V. 
N O T I C I A S 
Escriben de Calataynd que en !a ribera deí 
Ja lón , pueblos de Paracnellos, Mores, etc.x 
va se dejan ver los frutos de los perales; m«a 
por desgracia, también i-e advierte en clloti 
lus manchas caracterislicas de la enfermedad 
que eu los últimos años tanto mermó la co-
secha de fruta en aquella comarca. 
Los a j í i ¡cultores han hecbo extensivo á loa 
arboles frutales el empleo del sulfato de co-
bre como medio previsor y que .seguramontu 
ha de darles muv buenos resultados. 
Los Sres. Ueiedia y Compañía , de l la ro , 
han contratado en la úl t ima S e m a n a las si-
guientes partidas de vino; 1.400 cantaras en 
Haro, a los precios de 15 y 10 rs.; 3.000 eu 
Cuzcurnta, a 13 l |2 y 14 1(2; 1.400 en ( J a a a -
lafreina, a 10 3i4 y 17, y O.OdU en (Jc-nicero, 
a 18. 
De itincón de Soto se han exportado 10.000 
cantaras de 11 a 13 rs., quedando agotada 
dicha bodega. 
Kn ü l laur i han cambiado de mano varias 
cubas a 10 rs. la c án t a r a . 
Nuestros viñedos vau librando regular-
mmite de la auornial temperatura que viene 
imperando; las lluvias, las nubes y los vien-
tos, nos hau preservado de loa hielos. 
llaota la fecha uo tenemos noticias de que 
hayan ocasionado daños de importancia. 
Kn algunos puntos de Castilla la Vieja, 
Aragón y la Mancha, sabemos ha helado 
n\'¿o\ pero las perdidas no parece son de 
cuant ía . 
Los mercados do VUIO.T de Francia están eu 
alza. 
Ku ios nuestros se nota gran firmeza. 
Kl miércoles registraremos i o s p r o d u s co-
rrientes. 
Varios viñedos de Garrapiuillos, Pleitas y 
término de Zaragoza hau sido invadidos por 
la erinosis. 
Dicen de Itens que sobre buena parte de la 
provincia de Tarragona ha descargado una 
uuUe de granizo, cauttuudu danos uu los v i -
ñedos y arboles frutales 
Anteayer ha tomado el Senado en conside-
racióu la proposición de ley, eximiendo de 
derechos arancelarios al sulfato de cobre. 
La Junta de Agricultura, industria y Co-
mercio dtí la provincia de (Jordoba se ocu-
pa HCIU a luiente en reunir i o s U l t i m o s datos, 
para redactar el programa de la Kxposición 
de ganados, flores y p l a n t a s y maqumaris 
agrícola, q u e ae inaugurará el doiuiugo 25 
de Mayo, primer día üel gran mercado de ia 
Salud 
f Habla un p e r i ó d i c o fusiomsta del tiempo 
que se ha p e r d i d o d i s c u L i c u d o los créditos 
supletuiios oe Marina 
Sensible es, eu efecto. 
Pero Uay oda cosa que lamenta más e l 
p a í s . 
l i i dinero que se ha perdido en aprobarlos. 
El Consejo provincial de Agricultura de 
Zaragoza ha aprobado la calidad del sulfato 
ue cobre que la Compañía del ferrocarril de 
Cariñena facilita a los pueblos de aquella 
provincia. 
Dicen de Tíldela (Navarra): 
«La crisis que hace tiempo venimos su-
friendo se hace cada día más seusible, alcan-
zando U todas las clases, de tal manera, que 
no hay medio de conjurarla. 
»Consecuencia de esto, en el tren de la 
mañana de hoy, hemos visto salir en direc-
ción á Pamplona, a varios artesanos que van 
á la capital en busca de quehacer.» 
Como consecuencia de haber aparecido la 
filoxera en los términos de Lucena, Aguilar, 
Montilla y Castro del Río, segúu dijimos el 
miércoles úl t imo, el gobernador de la proviu-
c a tle Córdoba ha prohibido la exportación 
de cepas, sarmientos, barbados y todo resi-
duo de la vid. 
La exportacióu de viuos por el puerto de 
Vinaroz lia estado muy animada, cotizándose 
las clases superiores de 25 a 27 pesetas hectó-
litro v las medianas de 20 a ^2. 
(1) Así lo tiene recomendado la CIMNÍC.V, 
—(Nota de la Redacción.) 
(2) Examinadas dichas hojas resultan in-
vadidas únicamente por la eriuosis.—[Nota 
de la Redacción.) 
ttBxiatl el propósito de crear varias socieda-
des agrícolas en la provincia de Málaga, cou 
dos fines eseiicinles: 
1.° Ocuparse eu la mejor armonía de la 
cuestión de riego, (pie suele producir muchos 
disgustos y dar iuyar a ciertos pleitos. 
Y 2.° Combatir las exaecíones ilegales,pa-
ilir la rebaja de los impuestos, y combatir loa 
atropellos y mauejos.del odioso caciquismo. 
Dicen de Torrelavega que es tanta la mues-
tra de fruta que este año se preseuta, que á 
no despreuderse una buena parte de ella, ha-
brá que poner horquillas de apeo á la mayor 
parte de los arboles. 
Nos informan que la Sociedad Kconóinica 
Aragonesa de Amigos del País, atenta como 
B i e m p r é á lus intereses de la agricultura, 
quiere gestionar algo en favor de los pobres 
propietarios que se veu en el caso de enaj.i-
nar tincas de escaso valor, á fin de (pie, siu 
venderlas, puedan remediar alguno de sus 
apuros ó recoger sus cosechas. 
Eu la m a ñ a n a del 28 de Abri l han sufrido 
los viñedos del Medoc y de otras comarcas 
de la (jlirouda el segundo hielo. 
Todas las correspondencias que se reciben 
de aquella ímpurtaute región, alirman que la 
próxima cosecha se anuncia cu fataitts con-
üiciü es, no sólo por los sensibles daños de 
los hitlos, sino porque los frios han produci-
do ilos veces la repercusión de la savia de la 
vid, lo cual es de mal agüero para la canti-
dad de frutos. 
Se ha iniciado laavivación del mos piito da 
langosta en los términos municipales de (ira • 
uátula, Daimiel, Bolaños y Almadén y oíros 
puntos cuyas Juntas locales están ya provla-
tas de gasolina para atender á las prinieraé 
necesidades. 
De Socnóbamos nos dicen que buena parta 
del término esta infestado del voinz insecto. 
En Almería ha aparecido la langosta cau-
sando bastantes estragos en los sembrados. 
Urge emprender activísima campaña contra 
dicha plaga. 
Pai varios pueblos de la provincia de Mála-
ga los recaudadores de la contribución ten-
drán que pedir que les acompañe a lgún* 
fuerza del ejército, según se nos dice, para 
proceder á ' l o s embargos y demás procedi-
mientos que son necesarios, cuaudo los con-
tribinentes están arruinados y uo puedeu pa-
gar sus cuotas. 
Mala señal es esta. Cuando el cobro de las 
contribuciones se hace á punta de bayoneta, 
puede decirse que los pueblos están en el ú l -
timo grado de la miseria. 
listo es, que mueren por consunción. 
Examinadas las hojas de vid que acabamos 
de recibir de Alfaro (Logroño), tenemos el 
' gusto de anunciar que están libres de mi ld iu ; 
i sólo pad'-Cen de ermosis. 
¡ K>4o no obsta para que los propietarios si-
I gan aplicando el caldo bórdeles, en ia com-
i pieta seguridad de que el mildiu reaparecerá 
de nn día a otro. 
Los remedios coutra dicha plaga son pre-
ventivos y hay, por cousiguieute, que comeu-
zar á aplfcarlus á raiz de la brotación, confor-
' me lo venimos aconsejando. 
Al cerrar este número recibimos gravea 
noticias de Navarra. 
Kn Tudela y otros pueblos de la ribera de 
aquella provincia ha helado eu la madrugada 
del miércoles, último día de Abr i l , causando 
daños en viñedos, hortalizas y árboles fruta-
les. Kn los primeros momentos no es posible 
deteiininar las pérdidas, pero si nos asegu-
ran que todos los viñedos han padecido maa 
ó menos, considerándose destruidos la terce-
ra parte de los tiernos brotes eu las hondo-
nadas. 
• • 
El cuquillo ó cigarrero hace mucho daño 
en los viñedos de Briones, San Vicente, y 
otros pueblos de las Riojas, asi como en el 
Fresrano y otros del campo de Borja (Zara-
goza). ^ 
Se nceulúa el movimiento de alza en mu-
chos mercados de vino de Eapnña. 
CAMBIOS 
sobre p lazas e x t r a n j e r a s 
D Í A 28 
6-25 París á la vista • 
Paria 8d|V n^-¿0 
Londres, a la vista ( l i b . ester.) ptas.. -
Idem 8 d¡V (ídem) id. 
I d e m á O O d i v (idem). id • 




Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desac id iücador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
F á b r i c a da te las Metálicas 
C R i B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH -Y FRALNCÜSAS 
C 9 H K E A S Y MAQUINAS A G R L O l A S 
mm liMAÜT Y GARCÍA 
Z A 1* A O O Z A 
MILDEW 
Antracaosis y Hielos tarüos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DK VINOS 
Y CKRKALKS. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, nútn. 7. 
Precto de cada ejemplar, 2«> cénl ims d* 
peieta. 
Irap. de KL LJLBSHAL, Almudena, 2 , 
OBONIC* DH ^INOS I CBRKAL3R 
V E R M O R E L 
C O N S T R U C T O R 
V l L Í . E F R A N C í l E (Rl ióne) F R A N E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L M I L D I U 
nüm. 1. . . 45 pesetas, 
nüm. 2. . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de E s p a ñ a 
y del extranjero. 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE DESTiUCION 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
l u . í . i l a c i o n completa destilación de vinos, ornjos, granos, remo-
lacha, (Utfi«KM.d etc. 
Ayaruloií de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 gmdos. 
Apáralos tie recti/icación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los luejores j más sencillos coustruidos hasta ho j , y los 
más baratos. 
Aparatos de bel/idas gaseosas. Depósitos para agua,valcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de^cobre|jkhierro 
LEONCIO CARRÉ. R0NDA D E M l 0 n L R ^ 0 ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos j se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Primeros preraios en los concursos de Badalona (Barcelona), E p ü a (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y ÚDÍCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri -
mido) 50Ptas. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . . 
Pasaje de la Merced, n i i m . 10, Barcelona, 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADO!» POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, f in género alguno de duda 
contra el a 
nitos años 
P'IO e . v , , ^ ^ V.^ . « ^ ' • — - . I J f l C t J Itl* " 
El resultado es perfecto )' completamente mofeusivo para i 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes quimicA 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta eautidnd hay suticie, ?' 
para desacidilicar 4li() arrobas de vino ó sean próximamente G-iO iitr"^ 
Pedir prospectos enviando na sello para su remisión a D AII IQUÍO"^ 
Oen o Calle Mayor, núm 45. Madrid. % 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
A d r i á n Eyries 
C A L L E «O D E F E B R E R O , 7 y O.—VALLABfcOLlfe 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MABILLE 
ácido de los vinos. Su uso es cono e i d o . i esde h„p.H '3 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
racióu y comercio de 
vinos.— Básculas .— 
TIJKRAS para podar é 
ujertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de 
cuantos aparatos se conocer, para combatir el mi ldcuy t ] único premiado con «Objeto de Arte» of-ecido 
por el Br. Miuiutrq úe Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á. 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L \ M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Adunna, Barcelona. Antiírua Sucursal Noel de Paris i¿ 
Han obtenido los primeros premios en todas^las Exposiciones dond^ 
se han presentado. 
Uu nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en 1» 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varius fabri. 
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconüad por lo tanto. Unicaraoute en este almacén se veudel^ 
verdadera PRKNSA M A B I L L E . Pídanse catálogos 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S T F 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian HerniaDOs, de Beziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
El Caldo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á bast 
de cobre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabioi 
profesores Sres. Millanlet J Gayón, verdaderas autoridades en todo lo qug 
coucierue á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de» 
positarios responsables con buenas referencias. 
La E1 dónense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en Í-DLÍXAS (Falencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos t i n -
tos naturales á cualquiera puuto 
de España v del extrangere. 
Se remiten muestras y precios. 
Jiuins 6. Neville rCJa 
l í s G E M l i R O S 
LIVERPOOL 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N á S E N E S P A Ñ A : 
J Ü L I Ü S G . N E V I L L E 
6, PUERTA D f L SOL, MADKID 
H , PLAZA PALACIO, BARCELONA 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
DE 
E N D 1 0 S 
A los destiladores 
Se vende á precio arreglado, ui; 
magnífico Aparato Egrot núm. 4 
para destilar y rectificar aguardien» 
te hasta 40 grados cartier. El apa» 
rato es nuevo, á t sistema peifeo^ 
clonado. 
Para informes dirijáse á los seS«h 
res Campo y Compañía de Haro. 
TmmmmmBBMtimiimaaBBmBBmez - - a ^ ' 
V A L L S H E R M A N O S ' 
INGENIEROS 
TALLERES DE FüSOlCIOÍ Y CONST̂UCCIOJ 
Fundados en 18.")4. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA D E SAN l-ABLO 
BARCELONA 
Premiado* con {4 medallas de Oro, fía-
la y Bronce, por sus especialidades. 
.Maquinar ía é iiiMtaluHones 
eoniplotaM f*cg-uii lo» últintM 
adolunlOH p a r a 
Fabricas de Fideos v pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates 
Fábricas lie Harinas. 
Fabricas v molinos de aceites. 
Prensas ¡ ara viu- s. 
Máquin;is de vaj)or. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas J de todas clames para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemaa privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S , —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono n ú m . 595, 
1 nfcji-.*,7.i.-3£^^' 
A los vinicnUores 
Desacidificador Lebsuf \>:\rn quií;«r 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó dieí 
hectolitros, 5 pesetas—C'/flW/feiíi* 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Botederntulio k i lo , para 25 ó uU-
hectolitros, "7,50 pese t a s .—^«í f " 
vador enántico para preservar lo> 
vinos de todas las enfermedadeá. 
Bote de medio ki lo , 7,50 pe8^"8;, 
arados l e g í t i m o s V R R N E T f B 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizau mitad ut̂  
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Danzas, 5 ' T Zaragoza. 




Julius 6. Neville y CJ 
L I V E R P O O L 
CATALOGOS G R A T I S 
PULVERIZADORES 
de, Gran Concurso 
Champague 1887. 
Primer premio. 
Por o n a n l D a í d * ^ 
del Jurado, com-
puesto de 27 mieO»''-
broa. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Coui-tructor especial de MAQ0*» 
ÑAS VIMCOl-AS en 
B E A U t i E (Cote d » F W I 
